




















The Effects of the Size of Children’s Shoes on Gaits
Yumiko TSUNODA and Moeho TAKEUCHI
In order to ascertain the effect of the size of children’s shoes on their gait, the current study surveyed 
103 parents/guardians of children aged 3 to 9 regarding purchasing of shoes for their children. This study 
also selected 92 children of the surveyed parents/guardians and measured the size of their feet and of the 
shoes they were wearing. In addition, this study conducted an experiment involving shoes worn by 3 
subjects aged 4 to 7 to ascertain the effects of shoe size on gait.  
1）Survey responses indicate that parents/guardians emphasized letting their children try on shoes 
rather than having their size measured when purchasing children’s shoes. However, parents/guardians 
who had their child’s feet measured were better able to select shoes that fit properly.
2）The measurements of the shoes and feet of the 92 children indicated that 10％ of shoes were shorter 
than the length of the foot while 12％ were the right size. 28％ of shoes were 1 cm or longer than the 
length of the foot, and 18％ of shoes were 1.5 cm or longer than the length of the foot.
3）The gait scanning experiment revealed that wearing shoes adjusted with a Velcro strip tight along 
the instep allowed a steady gait even if the shoes were 1 cm longer than the length of the feet. When the 
instep of shoes 1 cm longer than the length of the feet was loose, step width increased, the double support 
period was longer, and it caused an unstable gait. But the sensory evaluation revealed that the shoes 1 cm 
longer than their feet with a tight Velcro strip were considered very comfortable.
Key words:  children’s shoes（子供靴）, foot and shoe measurements（足部と靴の計測）, questionnaire survey
（アンケート調査）, shoe fit experiment（靴の着用実験）, gait analysis（歩行解析）











A と同じデザインで足長のサイズが 1 cm 大きく，甲部が
フィットするようにマジックテープで留めた状態の靴









アンケート用紙の配布数は 180 枚，回収数 103 枚（回収








びかけ，書面で同意が得られた，3 歳から 9 歳までの幼児，
児童 92 名である。その内訳を表 1 に示した。




計測はフットゲージを用いて，平成 30 年 8 月 27 日から










性別／年齢 03 04 05 06 07 08 9 計
男子　　　 06 11 09 06 06 09 6 53
女子　　　 06 09 08 06 05 03 2 39
計　　　　 12 20 17 12 11 12 8 92
表 2　着用実験の被験者
被験者 年齢 性別 身長（cm） 体重（kg） 足長（cm） 足囲（cm） 足幅（cm）
a 4 歳 8 か月 女子 103.2 17.0 16.3 17.6 7.1
b 7 歳 0 か月 女子 118.1 20.5 18.7 18.1 7.5































足長サイズは 1 cm ピッチが多く，全商品で 0.5 cm ピッチ
は 3 社しかない状況であった。
保護者からの要望では，「サイズを細分化してほしい」













0.5 cm 未満のぴったりサイズは 12％，0.5 cm 以上大きい
これらの靴を履いて平地を歩行し，歩行解析装置のゲイ
トスキャンによる測定，VTR 撮影による動作分析，歩行













（GZ-E100）を設置した。撮影後，動画を Windows Media 
Player を用いてパソコンに取り込み，コマ送り表示した。
フレーム率は 29.97 フレーム/秒であり，1 コマは 0.033 秒












































のは 32％，1.0 cm 以上大きいのは 28％，1.5 cm 以上大き
い靴を着用していたのは 18％であった。靴購入に関する
アンケート調査結果（図 2（3））では，足長より 1.5 cm 以
上大きいサイズを選ぶという回答はなかったが，実際には










いている割合は，7 歳で約 30％，8 歳では 30％以上と高く
なっていた。一方，サイズが足長よりも小さい靴を履いて
いる割合は，4 歳で 20％，3 歳で 20％以上であり，中には
1.0 cm 小さな靴を履いている子供も見られた。3～5.5 歳











































































靴 A（履き慣れた靴）の第 1 峰の床反力の大きなものは約
200N に達しており，第 2 峰よりも大きかった。これは体
重の 1.3 倍に相当する。そして第 1 峰と第 2 峰の間の谷は
深いため，速足13）でスムーズに歩いているものと考える。
実験靴 B（サイズが大きく，甲部がフィットするように留めた










































































験者 c の平均的な床反力の一例を図 8 に示した。なお他の
被験者も被験者 c と同様な傾向を示していた。
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ズは 13％，0.5 cm 大きいのは 62％，1.0 cm 大きいの
は 25％であった。
2）　 足長と靴のサイズの計測の結果，足長より靴のサイズ
が小さいのは 10％，ぴったりサイズは 12％，0.5 cm
以上大きいのは 32％，1.0 cm 以上大きいのは 28％，
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